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Donation aux Templiers 
ACÍNES ET ROBERT VINAS* 
RODRIGUE TRETON" 
La présence aux archives de Perpignan dc cette copie authent ique de l 'acte de 
donation aux Templ iers . datée de 1262. montre que l lnfant Jaume a le souci de se 
const i luer rapidement un 'chartrier'. A ce moment , iul est deja, depuis aoüi 125b. hcritier du 
royaumc dc Ma jorque, cl Ic roi son pere est sur le poiril de lili aliribuer également le 
Roussil lon, C'esl done a Perpignan, capilale de son nouveau royanme, que l 'Infant, devenu 
Jaume I I . premier roi de Majorque. garde ensuJie ses archives . 
Le I 7 a\ ril 1230 Jaume ler. roí d 'Aragon, a\ ce I'accord des curateurs de Gaslonet de 
Bcarn. a savoir les év*eques de Barcelone et de Gérone . de Ntinyo Sane , de Pone Hug 
d 'Empúries el d'autres nobles personnages . el cu recompense des nombreux services qu'ils 
luí oni rendu lors de la con uéle du royaume de Majorque. donne a B. de C a m p a n s . 
c o m m a n d e u r de Miravet , el à tous les fréres de la mil ice du Temple , le ehálcau appelé 
Almudayna des Juifs situó dans la cité de Majorque, Le roi donne égalemeni au Temple : un 
ja rd ín sis dans l 'enceinte de la ville á pròxim ilé du cháteau. icl qu'il est cloturé par un 
aneien mur avee les maisons . la mosquee et autres biens qui se trouvent à l'intérieur de 
celui-ci ; el hors des murs de la cité, une Ierre contjgüe aux fbssés dc la cité le long du 
chemin qui debute sous la d i e n t e pres dc la porte de Bab el Helec el se dirige vers la mer 
jusqu 'à un manse sur la voie qui son du ehálcau el va jusqu 'à la mer: el le port d'Al 
Moncum siluc au sud de la cité, ou se trouvent deux t e n e s el une l'ontaine. Le souverain 
donne aussi aur Templ iers un canon d'eau qu'ils pourroni captor oii il leur plaira el conduiré 
jusqu 'à leur cháteau. 
Transcription (iu document: 
In Dei nomine . Manifestum síl cunetis . presentibus a tque futuris. quod nos Jacobus . 
Dei gracia rcx Aragonum el regni Mayoricar t im. comes Barchinone el dominus 
Moutispesul lani , a i tendeutes grata el l iberaba servicia a lque mulla que vos. dilecti ac 
venerabtles fraler B. de Gampanis , comcnda lor Mirabeti ci loiius riparie tenendo locum 
magistr i . et l'rater Ponctus Menescalcus el alii l'raires milicie Templi nobis laeitis colidie, el 
fecistis speciali ter in exercitu et capt ione regni Mayor icarum. in qu ibus fuistis honoriffice 
eum mult i tudiuc mil i ium vesirorum et hominum armatorum, ad laudem noslrj nomints et 
honorem, et suslinuistis labores máx imos et expensas bono an imo et gratuita volúntale. 
Soeióté Agr íenle . Scient i l íque cl Lit terairc d'es Pyrénées (diéntales. 
Paleógrafo. 
Copie ati ihoiiuque du ü'> j u i l l e i 1262. parehemin. Arel i ives Departamentales dés Pyreñées Orientóles 
Perpignan ( A D P O ) . I I I l l i 
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consulte el ex eerta sciencia. assensu et volúntate ae cunsil iu venerabil ium pa tmm 
Berengarii Barchinonens is . G. Gerundens i s ep iscoporum. el nobil ium nosirorum Nunonis 
Saneu . P. I lugonis . comit is Ampur ta rum, R. Berenga ni de Àger . Gui la lmonis de Monte 
Galano. F. de Saneto Martillo, B. de Sánela Eugenia . Gui laberütm de Crucil l is . B. de 
Monleregali el lï. de I piscopali . c i i ra lunhi i s ( u M n n c i i de i i í a m o . el mul l í - a lus i i u h l i h u s . 
mil i t ibus. civibns el popul i s . qui ad eupiendam civitatom Maioricarum i iohiscum pariler 
convenerunt , damus , eoneed imus et l audamus Deu et \ ubis . I'ratribus predictis. prcsentibus 
et fuluris. et per vos sánete domui milieie Templ i . in eivitate Mayor icarum, castel lum. 
videlieet, quod vulgo apel lalur caslrum s i v c Almodayna ' Judeorum. ctuit iguum muro 
eivitatis a parte meridiana per staticam vestram propriam. ut ibi perpetuo habttetts. ítem, 
damus vobis, eoneed imus el laudamus or tum j u x t a dictum cas t rum. infra menia eivitatis 
s i tum a tribus parl ibus inler parlem villc homin ium Mars ihe el hominium Tarrachunensis et 
viam que vadit jux ta fossatum ipsius castri et pervenit ad parlem hominium Tarrachunensis . 
sicut aqua currit versus mare. el vadi tusque ad mesqui tam que est infra eosdem términos 
eont iguam domibus el orlo assignatis abbati Sancti Foliéis Guíxolens is . sicut clauditur 
dictus or tus ant iquis parietibus cum domibus et meschita el a lus que sunt infra or tum 
predictum. Extra muros autem damus vobis icrram eont iguam vallis. sicut semita jus ta 
cequ inm ' incipit suhtus a l jup 1 qui esl circa porta que dicitur Bap al Belec et vadit versus 
mare usque ad quendam mansum" qui esl in v ia que e x i l dc vestro castro et pergil usque ad 
exaream et usque ad maris . Ilcm, damus , eoneed imus el laudamus vobis porttmi quod 
vulgo dicitur Al Moticum." ct est extra cïvStalem, versus meridie(m). quasi per medium 
mileari i . ubi sunt due turres, cum fonte sive aqua dulcí que ad temptis currere dicitur qui est 
ibi. Hec omnia ct singula vohis damus . eoneed imus el laudamus perpetuo pacifice 
poss idenda. cum ingressibus el agress ibus suis, petris et petrariis, cum direetis el 
peninent i i s . cum uno canone de aqua. quam aceipiatis ubi mel ius poteritis ad utilitatem 
vestram, et ducat is ad castel lum ei o n u m ad b ibendum et aquandum el n g a n d u m et ad 
vestros usus alios exercendos . El per castrum nullus habiíator Mayor icarum vel alius inlrel 
vel exeal vobis invitis, sot sicut contlam | f u u | pona ci via publica eivitatis; ¡ta sicul 
decelero vía el porta vestra prívala et ves t rorum. sicut vobis melius el uiilius videbitur 
expedi ré . Or tum et iam cum arhoribus natis el nasc i luns . porttim cum fonte predicto. c u m 
quihusdam ortulis cum 11c til neis c i rcumquam posit is . el o m i n a alia predi cía ct singula 
habeat is . teucalis, possideatis el expletet is salve et seeure . potenter. inlegriler ct sine aliqua 
d iminul ionc . sicul mel ius dici. scribi vel inlelligi potesi ad vestrum ves i rorumque 
sa lvamentum el bonum intellcctum et m posscss ionem v o s |pcra l i ter | inducimtis 
al-nuldayna = la citadcl le , 
as-.au.ivya cuñal d' irnenlnin. 
1
 al-y [uhh - c í t e m e . 
b:ib al.halad porte de la v illc. un Hab ul-bifád p u n e du ehurap. 
N
 m a n - c propicie aer ico lc . 
I varea (efr. Catalán cvarreii desseehe 1 . a s s e c h c ) . peut e n e du latín eíssariata. t.ieu inculte, el laguneux. 
Probablement une ai icieiuie lacuiie assccbce . t Ir: (Jtn eren ets j u e u s dc I"Aliniidnvnc? dans le metnc 
volunte. 
A l - m u n c u m <?l. l o p u n y i n e lu par le marepus d' Alhuii . \ l inu |nc | e i r . ( I r : D M l al. N o m . A c u I 1 ' - -
l l )6. V o í r a u s s í Uní eren c l s iiieus dc F \ l m u d a v n c ' dans Ic ménic v o l u m e . 
Qanah jarabe qaná auucduc , conducte d'eau. 
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corporalem et per manutii clilecti nostri(u) Petri de Pomar, militis, ad vestras vestrortimqtie 
volúntales ibi perpetuo íaciendas. Datum apud Mayor iearum, X V kalendas madii, atino 
Domini IM" CC" t r i c é s i m o 
Sign-(SM)-um Jacobí , Dei gracia regis Aragonum el regm Majoricarum. comitis 
Barchinone et domini Montispesul lani . S i g t n u m Berengari i . Burchinonensis episcopi. 
S i g t n u m G.. Gerundens is episcopi. S ig fnum Nunonis Sancii. S i g t n u m Poncii Hugonis . 
comit is Empur ían im. S i g t n u m R, Berengarii dc Ager. S ig fnum Gui le lmoni de 
Monteca teno. S i g t n u m Kerrarii dc Sancto M a n i n o . curatoris Gasionei i de Biarn. S i g t n u m 
B. de Saneta Eugenia. S ig fnum Guilabert ini de Crucil l is . S i g t n u m B. dc Mon te regal i. 
S ig fnum B. dc Episcopal i . qui prescripta omnia et singula coneed imus , eon t l rmamus atque 
laudamus, S i g t n u m Petri de Sancto Miliore. scriploris . qui hoc. manda to domini regis el 
al iorum nobi l ium. scripsi pro Gtti lclmo Rabacia, notar io suo. loco, dic et armo prelixis. 
Traduction 
Ceci est la copie lldele d'un acte portam le secan du seigneur roi d 'Aragon. et doni la 
teneur esl la suivante: 
Au nom dc Dieu. que soit porté a la connaissance de tous. presents et futurs, que 
nous, Jaume , par la gràce de Dieu roi d 'Aragon e t du royaume dc Majorque. comte de 
Barcelone et seigneur de Monlpelltcr, considerant les nombrettx, précieux et généreux 
services que vous . cher et venerable Bernal de Campanes , e o m m a n d e u r de Miravet et dc 
Ribera, et tenant Meu de maitre du Temple , frére Pons Menescal el les autres frèes du 
Temple , nous a v e / rendus quol idiennenienl ei spéeia Iemen i dans notre expedit ton el daus la 
prisc du royaume de Majorque. auxquel les vous a v e / participe avcc houneur . en compagnie 
de nombre de vos ebevalicrs et dc \ox hommes , pour la gloire et l 'honneur de notre nom, et 
oü vous avez enduré les plus grandes fatigues et e l ïec iué des dépenses de bon coeur el avec 
des sent iments desinteressés, après reflexión, en toule consc ience et avec l 'accord. la 
volonté el le conseil de nos venerables peres Berenguer, évéque de Barcelone. G[ui l lem] de 
Gérone . et de nos nobles . Nuno Sanç, P[ons] Hug. comte d 'Empúries , R[amon] Berenguer 
d 'Ager. Gui l lem de Montcada . Flerrer] de Sant Marl i . B[ernat] de Santa Eugènia, Guilabert 
de Cruï l les , B, de MonlréaL B. de La Bisbal, curateurs de Gastonci de Béam, et de 
nombrettx autres nobles, cheval iers , c i toyens et gens qui vinreut égalenieitt avec nous pour 
prendre la ville de Majorque: 
N o u s donnons . concédons el conftrmons á Dieu, á vous, frères susdi ts , présenis et 
futurs, et par vous à la sainte maison de la Milice du Temple : 
Dans la cité de Majorque, le chàteau qtt'on appelle habituellemeni "chutea.i ou 
Almudaina des juifs" . contigu au mur de la cité dans sa pan ie mcridionalc . pour en l'aire 
volre résidence. et pour que vous y habt t ic / pcrpctucl lemenl . De méme. nous vous donnons . 
concédons et eonf i rmons un jardin jouxtani le dit eháteau. situé sous les tnurailles de la cité; 
sur les trois autres cótés , [il esl del imité par] la pan ie de la cité qui a éié at tr íbuée aux 
h o m m e s de Marseil le et de Tar ragone . ei la ruc qui part du l'ossé du m é m e chàteau jusqu 'à 
la part des hommes de Tar ragone , la oú l'cau [du ruisseau] court vers la mer; [le t roisiéme 
cóté de ce ja rd in] va jusqu 'à la mosquee qui se t r o m e plus bas . el qui lonche aux maisons el 
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au jardín assignés á l'ahbe dc San Eeliu dc í ¡uixols. jai din qui csl lermé par dc vieux murs 
avec les maisons el la mosquee el d 'autres [consiructions] qui se trouvent en dessous du dil 
jardín 
Hors Ics murs . d 'autre part. nous vous donnons une ierre cotuigué au.\ lóssés, la oü le 
sentier qui buge la sequía c o m m e n c e sous l'aliup qui se Irouve pres dc la porte de Bap a! 
Belec , et va vers la mer. jusqu 'au manse qui es! sur la rué qui s o n de votre chalet) et 
cont inué jusqu 'á l 'exarca. el jusqu 'á la mer. 
De m e n t e , nous donnons , conecdons el con l i rmons a vous. un port qu'on appet le al 
M o n c u m , qui se t rouve hors de la cité vers le sud. a en virón un demi-mil le . ou se trouvent 
deux tours avec une source d'eau douce qui est la et dont on dit qu'el le cou le par 
ínterin ¡Henee. 
Tous ces híens. datis leur ensemble el en détai!. nous vous les donnons . conecdons el 
con l i rmons pour que vous les possed ie / en paix et perpétuel lemenl . avec letirs revenus el 
producl ions , pierres el carr iéres, avec leurs droils et dependances , avec un qanáh d'eau que 
vous recevrez iá oü vous pourrez l'uiiliser au mieux el que vous conduirez jusqu 'uu cháleau 
et au ja rd ín , pour hoíre. a l imenler en can. arroser. el pour exercer tous vos aulres usages. Et 
par le cháleau. aticun habitant de M a jorque ou ature ne pourra entrer ou sortir sans votre 
penniss ion : mais de n iéme que ce ful autretóis une porte de la ville et une voíe publ iques, 
de ménie dorénavant ce seront une voie et une porte privées qui vous appurt icnucnt . et que 
vous utiliserez com me il vous semblcra bou el titile de le taire. 
Le ja rd ín , avec les arbres nés el á nailrc, le port avec sa source . petits jardins et les 
t iguiers plantes á l'entour, et lout ce qui a été dit plus haut, vous les aurez . en tout et en 
particulier, les garderez . posséderez el en jouirez. en lome súreté. tuv iolabiülé. propriété el 
intégrité et sans aucune restriction. au mieux de ce que l'on petit diré, écrire et comprendre , 
dans votre intérét el celui des vòtres el c o m m e vous l 'enlendrez. Et nous les metions en 
votre possession effeetive. par la main de nolrc cher Pere de Pomar, clievalier. pour que 
vous p tuss i e / y taire, vous et les vòtres. ce que vous voudrez. perpétuel lemenl . 
Eait a Majorque le I? des calendes de mai . l 'aunee du Seigneur 1231). 
S í g t n u m de Jaume , par la grace de Dieu roi d 'Aragon el du royanme de Majorque. 
comte de Barcelone et seigneur dc Monlpell ier . 
S i g t n u m de Berenguer, évéquc de Barcelone. Cijuillcm] évéque de t j e rone . Nuno 
Sany, Pons Hug, comte d 'Empúr ies , I Í [ amon | B | e r e n | g l u e r | d 'Àger, Guil lem de Montcada, 
Eerrer de Sant Martí , curaieur dc Gastonet de Béarn. I ï | en i a l | de Santa Eugenia. Guilabert 
de Cruil les. B. dc Montreal , B. de Ea Bisbal, qui conl i rmons el autorisons tout ce qui a été 
écrit plus haut, en tout et en particulier. 
S i g f n u m de Pere de Sant Metió, seribe. qui sur mandement du seigneur roi et des 
aulres nobles ai écrit ceci pour Gui l lem Rabaca, son nolaire, les lieu, j o i u et an precisés plus 
haut. 
S i g t n u n i de B. dc Sani Just. nolaire puhhc , lénioin. 
Sig 'h ium de Marches Porro, nolaire de Majorque. lémoin. 
